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対象 行動 ドメイン 検索語 HP・書籍名 備考
620 Web 検索 google.co.jp 地球温暖化議論 　
623 Web 検索結果ページの閲覧 google.co.jp 地球温暖化議論 　
630 Web 特定ページの閲覧 tanakanews.com 地球温暖化問題の歪曲 　
657 Web 特定ページの閲覧 wsj.com Kyoto by Degrees - WSJ.com 　
662 Web 特定ページの閲覧 tanakanews.com 地球温暖化問題の歪曲 戻る
682 Web 特定ページの閲覧 economist.com Climate change | Oceans apart | Economist.com 　
686 Web 特定ページの閲覧 tanakanews.com 地球温暖化問題の歪曲 戻る
721 Web お気に入りに登録 tanakanews.com 地球温暖化問題の歪曲 　
723 Web 検索結果ページの閲覧 google.co.jp 地球温暖化議論　 戻る
727 Web 特定ページの閲覧 tanakanews.com 地球温暖化のエセ科学 　
750 Web 特定ページの閲覧 wsws.org Scientists conclude global warming is "unequivocal" 　
754 Web 特定ページの閲覧 tanakanews.com 地球温暖化のエセ科学 戻る
785 Web 検索結果ページの閲覧 google.co.jp 地球温暖化議論 戻る
795 Web 特定ページの閲覧 yasuienv.net 地球温暖化はエセ科学か 　
863 Web 検索結果ページの閲覧 google.co.jp 地球温暖化議論 戻る
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